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CONTRASTANDO FUENTES POLICIACAS Y 
HEMEROGRÁFICAS: EL CASO DE LA LIGA 
COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE.
José Ángel Escamilla Rodríguez
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
Como se ha mencionado anteriormente el reto que representa el uso 
de la prensa en nuestras investigaciones, por lo menos en el caso de la 
contrainsurgencia e insurgencia socialista en México durante los años 
70, hace útil la integración de fuentes diversas. Dada la relación que la 
prensa tenía con el régimen ésta se autocensuraba, a veces callaba, 
a veces susurraba. Pero generalmente mantenía una línea que resul- 
taba, en mayor o menor medida, conveniente al presidente en turno.
Por ejemplo Gamiño Muñoz1 realiza un análisis revisando La Prensa y 
Excélsior y demostrando con gráficas, hechas con base en un archi-
vo censurado, determina que “…se podría confirmar que en 1975 la 
organización había sido exterminada…”2, aunque no explica en que 
radica este exterminio pues el archivo habla de actividades de la Liga 
hasta 1982, por otro lado,  el Periódico Madera que era el órgano 
central del grupo armado se siguió publicando hasta 1981 y si ello lo 
1  Rodolfo Gamiño Muñoz, “Análisis del movimiento armado en México en la década de 1970 a través de la 
prensa: el caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre (1973-1979)”, Tesis  de Maestría en Sociología Política, Instituto 
Mora, 2008.
































concluye a partir de medir su presencia en los periódicos ¿Cómo 
hacerlo ante un entorno periodístico donde “… la mayoría optó por el 
silencio, por lo conveniente ante lo ético?”3  
Pero vayamos a las fuentes primarias para realizar un ejercicio de 
contraste entre el contenido de los reportes y las notas periodísticas. 
Hagamos un primer corte en nuestro objeto de estudio conociendo los 
refugios de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Los reportes de cateos de las llamadas “casas de seguridad” de 
la Liga nos permiten observar como los miembros de este grupo 
clandestino conseguían ocultarse  y, de una manera superficial, como 
vivían. Además es una muestra de la forma de operar y de investigar 
de las autoridades, tanto las policiacas como militares quienes actúan 
esencialmente como cuerpos represivos que de prevención, investiga- 
ción y garantes del estado de derecho, pues como veremos la 
forma de llegar a sus objetivos son por medio de pitazos, delaciones y 
declaraciones mediante tortura.
Uno de estos reportes tiene fecha del 29 de diciembre de 1973 en 
Guadalajara, Jalisco se menciona que Alicia Estela Leyva Garduño (a) 
Lilia declara que a su llegada a la ciudad fue recibida por José Ignacio 
Olivares Torres (a) Cebas (sic) y trasladada a un domicilio que habita-
ba con su esposa “y dos menores”4 por lo que se trasladó al domicilio 
el “...personal de esta D.F.S, auxiliado por un pelotón de Soldados de 
3  Jacinto Rodríguez Munguía, La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder, México, 
2007, p. 22 
4  "Estado de Jalisco", 29 de diciembre de 1973 en AGN, Fondo Dirección Federal de Seguridad (DFS), 





















la XV Zona Militar...”5 y se cateó la casa. Luz María Rejón de Esquivel 
quien al parecer era la dueña o responsable del inmueble  mencionó 
que ahí vivía un matrimonio  con dos pequeños “de entre 3 y 5 años”6 
y que su contrato de arrendamiento no tuvo fiador pues pago seis 
meses por adelantado, $4800 pesos. Se presentaron como una familia 
convencional pues como en el caso de ellos, hubo matrimonios entre 
los militantes los cuales fructificaron en hijos y aún en la clandestinidad 
intentaron construir un hogar.
Días antes en la misma ciudad, en Nochebuena, a las 2 horas elemen-
tos de la DFS catearon otro domicilio donde: “recogieron niples utiliza-
dos para la fabricación de bombas caseras, carbón y azufre, así como 
volantes de la “Liga 23 de Septiembre”, literatura marxista-leninista e 
instructivos para la Guerra de Guerrillas”7 lugar que fue localizado por 
referencias encontradas en, otra casa de seguridad. Para las 19:30 hrs 
cuando ya se encontraban elementos de la DFS y del Servicio Secreto 
para capturar a algún guerrillero que llegara al lugar. En efecto, llegó 
uno quien después de tocar la puerta esta le fue abierta y al desco- 
nocer a los ahí reunidos, sacó una pistola “... haciendo varios disparos 
contra las personas citadas, las que al repeler la agresión, lo hirieron 
de gravedad de un balazo...”8 El herido fue trasladado a la Cruz Roja 
donde manifestó que su alias era Abraham. 
5  Ibídem.
6  Ibíd.

































En marzo de 1974, el día 2 a eso de las 4:30 de la tarde en Culiacán, 
un taxista es abordado en la calle Granados Norte por dos individuos 
quienes le solicitaron que lo llevaran a El Palmito, lugar donde con un 
arma de fuego lo despojan de su vehículo posteriormente lo atan y 
vendan para dejarlo en las afueras de la ciudad. Posteriormente el 
taxista se presenta con la Policía Judicial del estado para denunciar 
lo ocurrido, y la policía logra localizar el vehículo que era conducido 
por Jorge Luis Pérez Velarde y Víctor Manuel Elías García “… quienes 
en el interior del auto llevaban propaganda de la Liga Comunista “23 
de Septiembre””9. Al ser interrogados señalan un domicilio en la colo-
nia Hidalgo donde se reunían otros guerrilleros  y tenían mimeógrafos y 
propaganda. Sin embargo, al llegar, los policías son recibidos a bala-
zos por José de Jesús Zambrano Grijalva10 y Guadalupe Llanes Ocaña 
“resultando el primero de estos herido, penetrándole un tiro en el 
maxilar superior”11. Se logran recoger 3 armas “… así como 
mimeógrafos y propaganda comunista de la Liga aludida”.12
Ya para el año de 1977, momento para el cual algunos investigadores 
consideran que la Liga ya tiene incluso un par de años extinta, se 
da la toma de una casa de seguridad muy particular y que vale la 
pena dedicarle unas páginas. El 14 de abril se reporta que desde los 
primeros días de marzo la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada 
Especial (Brigada Blanca) realizaron investigaciones para localizar el 
9 "Estado de Sinaloa", 5 de marzo de 1974 en AGN, Fondo DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, 
legajo 2, f. 23.
10  Actualmente Presidente Nacional del PRD.
11 "Estado de Sinaloa", 5 de marzo de 1974 en AGN, Fondo DFS, Liga Comunista 23 de Septiembre, 






















domicilio de “... destacados activistas de la Liga Comunista “23 de 
septiembre””13: Francisco Alfonso Pérez Rayón (a) La Papa y María 
Marcelina Margarita Andrade Vallejo, lo que se logra el día 13, a las 
22 horas, en la calle Norte 24 en la colonia Avante, por lo que al día 
siguiente a las 7:30 hrs los elementos antes mencionados proceden a 
su detención “habiéndose suscitado un enfrentamiento en el que re-
sultaron dos agentes de la Brigada Especial heridos, María Margarita 
Marcelina Andrade Vallejo muerta y FRANCISCO ALFONSO PEREZ 
RAYON detenido”14. El reporte no entra en muchos detalles sobre lo 
ocurrido, sin embargo, la revista Proceso dio cuenta de los hechos 
de manera más amplia con el título “Durazo perseguirá como perros 
a los guerrilleros”15. En efecto se habla de un enfrentamiento en la 
colonia Avante el 14 de abril, sin embargo se mencionan dos deteni-
dos: La Papa y Luis Miguel Corral García (a) “El Piojo Blanco”, y sobre la 
militante que fallece: “…la activista Margarita Andrade Vallejo 
“Andrea” -según la versión de dos sirvientas que habitan la planta 
baja- se enfrento a balazos con más de cien policías”16, y detallan que 
antes de establecerse el cerco policiaco la guerrillera pidió a las dos 
trabajadoras domesticas que cuidaran a su hijo de dos años y “… al 
comenzar la balacera, Andrea bajo por el niño para tenerlo a su lado. 
Luego se intensificó el tiroteo y opto por devolver al niño”17. La policía 
decide establecer un alto al fuego para que se entregue y poner a las 
13 “Liga Comunista 23 de Septiembre. Antecedentes”, 14 de abril de 1977 en AGN, Fondo DFS, Liga 
Comunista 23 de Septiembre, l, 9, f. 222.
14 Ibídem.
15 Miguel Cabildo, “Durazo perseguirá como perros a los guerrilleros” en Proceso, núm. 25, 23 de abril 
de 1977, por Miguel Cabildo, p. 18-19
16 Ibídem. p. 18.
































demás personas a salvo pero sólo salen del inmueble las trabajado-
ras domésticas con los niños –uno de ellos hijo de Andrea- aún ante 
las protestas de la guerrillera que les gritaba que se quedaran. Tras 
la detención de las trabajadoras domesticas con los menores siguió 
el tiroteo, lanzó dos bombas de fabricación casera y luego “… ya no 
hubo respuesta por parte de los muchos activistas que se presumía se 
encontraban en la casa y cesó el fuego”18. Las autoridades entraron 
al domicilio y encontraron a la guerrillera con un balazo en la cabe-
za. Fue identificada por sus familiares “… detenidos e incomunicados 
durante 13 días el pasado septiembre”19 quienes mencionaron que 
“Andrea” estaba casada con La Papa. Luego se buscó guerrilleros en 
las casas aledañas y “El cateo se realizó de forma violenta, causando 
daños materiales en muchas de ellas”20. 
Momentos después Arturo Durazo Moreno le declara la guerra a la Liga 
y que “… los seguiremos como perros hasta que no quede uno y así 
lograr su exterminio”21 y ante quienes piden sobriedad en sus declara-
ciones agrega: “Nosotros sólo estamos haciendo justicia”. 22 
Esta nota de Proceso es muy particular pues es de las últimas que 
ocupan un espacio relativamente grande, casi dos páginas, en 
adelante la revista publicará notas escasas y pequeñas sobre la Liga 
pero, y esto es relevante, cargadas de una ironía muy particular, 
pero no hacia el “inexistente grupo armado” sino a las autoridades 
18  Ibíd. p. 18.
19  Ibíd.
20  Ibíd.






















encargadas de exterminarlos. Sin embargo aunque es prácticamente 
la única nota en Proceso con cierta extensión y que se refiere a las 
actividades de la Liga (pues buena parte son entrevistas a militantes 
detenidos o sobre los desaparecidos de dicha organización) esta nos 
facilita un recurso importante en los detalles que el archivo no toma en 
cuenta u oculta, lo que pone de manifiesto la naturaleza indispensable, 
cuando existe, de las fuentes hemerográficas. 
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